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El documento presenta los resultados de la investigación desarrollada 
para demostrar que, desde una perspectiva constitucional, la posición de garantía 
como elemento para establecer la configuración de la ausencia de 
responsabilidad denominada acción a propio riesgo, tendencia expresada por la 
Corte Suprema de Justicia, es ajeno, innecesario y carece de fundamento 
constitucional. La postura del tribunal obedece a un error dogmático de la alta 
corte, razón por la cual, se realiza una propuesta de elementos más armonizados 
con la Constitución Política. Para lo anterior se diferencia las autopuestas de las 
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